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K#0)&-#6" W!*/" L',0" T*1($" K*?" L#*.6"
:!#;&"b,0('-.6"a#!!#"]"K#C*$%&*16"@#-
)'%-.B*P4
M#0'"#;&$%#",1*"C0&7*(*"hipster más 
0*(&-*!"*E14"K'1"*5,#!!'$"5,#"#$%>1"#1"
-'1%0*"(#"!*$"/#!8-,!*$"2!+*(*$"#1" $-
%*('$"k1&('$" N#$%>1" &(#1%&2-*('$" -'1"
/#!8-,!*$" -'+'"Amélie"(#"V#*1XM&#00#"
V#,1#%6"La última vida en el universo 
(#"M#1X B"A*%*1*0,*176"Cashback"(#"
K#*1" !!&$6"Once (#"V'.1"W*01#?6"Soul 
kitchen"(#"U*%&.":B&16"El paraíso aho-
ra" (#"T*1?X:C,":$$*(6"Las tortugas 
Un verano memorable.
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pueden volar" (#" a*.+*1" ^.'C*(&6"
?"'%0*$P4"<#$"*!'-*" !*"#$%=%&-*" !!#1*"(#"
-'!'0#$6" *$8" -'+'" !'$"+')&+&#1%'$" (#"
->+*0*$" (#!" -&1#" *$&>%&-'6" *,15,#" 1'"
/,#(*1"J,$%&2-*0!'$"'"(#$+'1%*0!'$4" !"
-&1#"#,0'/#'"!'$" !!#)*"*!"=;%*$&$"/!#1'"
/'05,#" !#$" 0#-,#0(*"5,&F>"*5,#!")#0*-
1'" 5,#" /*$*0'1" #1" a*0-#!'1*6" M*08$"
'" :+$%#0(*+4" :$&+&$+'6" $#" /,#(#"
(#-&0"5,#"!'$"70,/'$"/0#9#0&('$"(#"!'$"
hipsters" *1%&X#4,"(5#)' *.4" $'1" !'$"
5,#" -'00#$/'1(#1" *" #;3%&-*$" #$-#1*$"
!'-*!#$"-'+'"!*$"(#" $%'-'!+'6"L'B'-
.*+*"'"K?(1#?4"L"$,$"-,#0/'$"#;/#0&-
+#1%*1"%#+/#0*%,0*$"%0'/&-*!#$"90#1-
%#"*"-,*!5,&#0"2!+#"(#"b&?*F*B&6"e'1"
_0&#06":!+'(3)*0"?"['17"`*0XO*&4"
T*C&#1('" .#-.'" #$%#" C0#)#" 0#/*$'"
(#"!*$"-*0*-%#08$%&-*$"+>$"$*!%*1%#$"I?"
-'1%0*(&-%'0&*$I"(#"!'"hipster6"%*1%'"#1"
!*"$'-&#(*("-'+'"#1"#!"-&1#"-'1%#+/'-
0>1#'$6"$#"-'1-!,?#"I/'0"#!"+'+#1%'I"
5,#" #$%*" $,C-,!%,0*" -*0#-#" (#!" /#$'"
#$/#-82-'" /*0*" -'1$'!&(*0" ,1" 7=1#0'"
-&1#+*%'70>2-'" '" ,1" /0'70*+*" =%&-'"
'" #$%=%&-'4" S'" 'C$%*1%#6" +*1%&#1#" $,"
&1R,#1-&*"#1%0#" !'$" J3)#1#$"?" J3)#1#$X
*(,!%'$"(#"!*$"70*1(#$"-&,(*(#$D"(#$(#"
#!">+C&%'"(#!"-&1#"&1(#/#1(&#1%#6"('1-
(#"(#$/!&#7*"/0'-#(&+&#1%'$6"%=-1&-*$"#"
&1$%*!*-&'1#$" &+/0#$&'1&$%*$"?"/#0$,*-
$&)*$6"5,#"-&#0%'"$#7+#1%'"(#!"/EC!&-'"
J')#1"'"-'1"/0#%#1$&'1#$"#$1'C"0#-'1'-
-#"?"/0'-#$*6"?",1*"*+/!&*"+*?'08*"(#!"
/EC!&-'"&71'0*"'"1'"*!-*1F*"*"-'+/*%&-
C&!&F*04"@*(*$"!*$"-&0-,1$%*1-&*$6"*!"1'"
/'(#0"-'1$'!&(*0$#"-'+'",1"%#00&%'0&'"
7#1=0&-'6" *-'%*('6" -'1)#1-&'1*!" ?"+8-
%&-'D"$#08*"0#-'+#1(*C!#".*C!*0"(#",1*"
-&1#2!&*"(#"!'"hipster6"(#",1*"$#1$&C&!&-
(*("'"(#",1"7,$%'"/'0"!'"hipsterD"?"1'"(#"
,1"-&1#"hipster6"/0'/&*+#1%#6"#1"%=0+&-
1'$"7#1=0&-'$"?"$,C7#1=0&-'$4
Gusto emo
Mónica Delgado 
lM'(08*" $#0" La chica del dragón ta-
tuado6"(#"@*)&("U&1-.#06",1*"/#!8-,!*"
emom" l<&$C#%." K*!*1(#06" #1-*01*(*"
/'0"!*"*-%0&F"A''1#?"b*0*6"#1%0*08*"#1"
#!"&+*7&1*0&'"emo"$'!'"/'0"-'1%*0"-'1"
*!7'" (#" #$#" spleen" *1.#!*('" (#" *&$!*-
+&#1%'6"0#)*1-.*6"$,90&+&#1%'"?"'$-,0&-
(*(m"lM'0"5,="$8"El cuervo"(#":!#;"M0'-
?*$m"M*0#-#"5,#"/*0*"#1%0*0"*!",1&)#0$'"
(#"*21&(*(#$"98!+&-*$"(#"!*"-,!%,0*"emo 
.*C08*"5,#"-'1%*0"-'1",1*"-,'%*"(#"$,-
C!&+*-&316" (#" $#1%&+&#1%'" '" #+'-&31"
(#1%0'"(#" !'"'$-,0'"?"+'0%,'0&'6"*!7'"
(#" !'" 5,#" -*0#-#" !*" -&1%*" (#" U&1-.#04"
M'0"#J#+/!'6"#!"$#0"-0#*('"/'0"#!"('-%'0"
U0*1B#1$%#&1"/'(08*"#1%0*0"#1"#$%*"-*-
%#7'08*"G#+'98!&-*H6"'" &1-!,$'"#!"F'+C&"
(#!"Gabinete del doctor Caligari6" $&1"
#+C*07'" #$%>1" +,?" !#J'$" (#" (&C,J*0-
$#"(#1%0'"(#" !*"$#1$&C&!&(*("emodark6"
('1(#" #!" #;%0*Q'6" (&9#0#1%#" '" $&+/!#-
+#1%#"+'1$%0,'$'" $#" *C0#" *!" +,1('"
%*+C&=1"C*J'" !'" !E(&-'" ?" !'" #+/>%&-'d"
/#$#"*"!*"%0&$%#F*6"!*"0#C#!(8*"?"#!"('!'0"
.*?" '/'0%,1&(*(" (#"+'$%0*0" #$#" !*('"
.,+*1'"(#$(#"!'"(#$-*01*('"?"+>7&-'4
<'" 5,#" *.'0*" $8" 0#$,!%*" #;%0*Q'" #$"
5,#"#$%*"*%0*--&31"/'0"/#0$'1*J#$"%&+-
C,0%'1&*1'$" (#!"+>$" *!!>" #+/*%#" -'1"
,1" /#0$'1*J#" /'$73%&-'" -'+'" #!" 5,#"
/#0$'1&2-3" #!" (#$*/*0#-&('" a0*1('1"
<##4" $"5,#" %*+C&=1"*/*0#-#" !*" -,'%*"
(#"!'"0#*!d",1"0'(*J#"-'+/!&-*('6"#!"/0'-
%*7'1&$%*"+,#0#" *--&(#1%*!+#1%#" ?" #!"
(&$-,0$'"(#!"0#70#$'"(#"!*"+,#0%#"*/*-
rece en El cuervo"#1",1*"('C!#" !#-%,-
0*6"(#1%0'"?"9,#0*"(#!"2!+#4"K&".*?",1*"
/#!8-,!*" /'0" *1%'1'+*$&*" 5,#" 0#R#J#"
!*"0*C&*6"!*"(#$*F31""?"!*"+8$%&-*"(#"!'$"
emos"#$"*5,#!!*"-&1%*"(#"M0'?*$6"('1(#"
,1*")8-%&+*"0#$,-&%*"-'1"$,/#0/'(#0#$"
/*0*")#17*0$#"(#"!'$"*$#$&1'$"(#"$,"1'-
)&*4" !"+3)&!"/*$&'1*!4
El gabinete del Dr. Caligari.
El joven manos de tijeras.
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M,1%'"*/*0%#"$'1"!*$"/#!8-,!*$"(#"_&+"
a,0%'1d"El extraño mundo de Jack6"El 
joven manos de tijera"?"El cadáver de 
la novia6" %0#$" /#!8-,!*$" #+C!#+>%&-*$"
5,#")*1"*"$&1%#%&F*0"1'"$'!'",1*"#$%0,--
%,0*"(#"$#1%&+&#1%'6"5,#"&+/!&-*"&(#1-
%&2-*-&316"*/0'/&*-&31"?"(&9#0#1-&*-&31"
N+'(*" $'C0#" %'('P6" $&1'" 5,#" /*0*" !*"
)*!'0*-&31"(#"*5,#!!'"5,#"0#R#J*"-'1"2-
(#!&(*(",1"+'('"(#"#1%#1(#0"#!"+,1('"
?"$,$"&1%#00#!*-&'1#$6"#$"&1(&$/#1$*C!#"
,1" 0#5,&$&%'" $'0/0#1(#1%#d" !'" 9*1%>$-
%&-'4"L"#$%#"$#"-'1)&#0%#"#1"#!" 0#5,&$&-
Gusto geek
Eduardo Villanueva Mansilla
:" /*0%&0" (#!"+'+#1%'" #1" 5,#" !*" &1-
(,$%0&*!&F*-&31" (#" -'+&#1F'$" (#!"
$&7!'" nn" ),#!)#" !*" %#-1'!'78*" *!7'"
9*+&!&*06" !*$" *0%#$".*1" 0#/0#$#1%*('"
$," /0#$#1-&*" -'%&(&*1*4" @#$(#" !*$"
*!#7'08*$" &1(,$%0&*!#$"#1"#!"W.0?$!#0"
a,&!(&17" .*$%*" #!" *0%#" (#" 0#/0'(,--
-&31"+#->1&-*"(#"[*0.'!6"!*"%#-1'!'-
78*"#$"+'%&)'"?"%#+*6"?"9'0+*"(#")&(*"
*")#-#$4"
K*!%*1('"*"!'$"%&#+/'$"*-%,*!#$6")#-
+'$"5,#"#!"-&1#"?"!*"%#!#)&$&31"/0'(,-#1"
+*%#0&*!"5,#"0#/0#$#1%*"!*$"#$-*!*$"(#"
!*" &1%#0*--&31" -'1" (&)#0$&(*(" 1'" -*-
0#1%#"(#"$&+/!&2-*-&314"<*"%0*?#-%'0&*"
(#" V,$%&1" <'17" $&0)#" -'+'" #J#+/!'d"
geek6"'"9*1>%&-'"?"'C$#$&)'"*('!#$-#1-
%#"(#",1*"$#0&#"(#"%#!#)&$&31"#1"Galaxy 
quest"NfgggPD"hacker" J,)#1&!"'"#;/#0%'"
#1" /0'70*+*-&31" #1" !*" %#-1&2-*(*" ?"
)&'!#1%*"Die hard 4.0"N#!"%8%,!'"+&$+'"
#$",1"7,&Q'"*"!*$"+*18*$"%#-1'!37&-*$PD"
21*!+#1%#"hipster6"$&1"-'1%*-%'"*!7,1'"
-'1"#!"nerd" '" -&#1%82-'"*,$#1%#6"(#" !*"
/,C!&-&(*("(#"://!#6"#1"('1(#"#$",1*"
b*-"90#1%#"*!"'2-&1&$%*6"5,#"#$",1*"MW4"
 $%'$" #$%#0#'%&/'$" +*1%&#1#1" -'1-
%*-%'"-'1"!*"%#-1'!'78*"/#0'"1'"!*",$*1"
$&1'"-'+'"*+C&#1%*-&316"/*0*"-'1%0*$-
%*0"-'1"!*"+*$-,!&1&(*("+>$"%0*(&-&'-
1*!4" !"hipster"-'+'"/0'(,-%'",0C*1'"
!*",$*"-'+'"#;%#1$&31"&1-'0/'0*(*"*"$,"
*-%,*0"/#0'"1'"0#*!+#1%#"-'1"!*"/*$&31"
(#!"geek6"*5,#!"5,#"$'!'"/,#(#"#$%*C!#-
-#0" )81-,!'$" 9,#0%#$" -'1" -'1%#1&('$" '"
*/*0*%'$6"?"5,#"$'-&*!+#1%#"#$",1"-*$'"
/#0(&('4"  !"nerd" #$" (#+*$&*('" &1%#!&-
7#1%#"/*0*"9,1-&'1*0"#1"$'-&#(*(6"/#0'"
1'"!'"1#-#$&%*D"#!"hacker"1'")&)#"$&1'"*"
%0*)=$"(#"!*"/*1%*!!*6"*,15,#"!*")#0$&31"
+#(&>%&-*"$,#!#"/0#$#1%*0!'$"-'+'"*1-
%&$'-&*!#$"-'1"*7#1(*"#1")#F"(#"-0#*%&-
)'$"/0'70*+*('0#$4"
_'('$" #$%'$" %=0+&1'$" $'1" &+/'0%*-
('$"*!"#$/*Q'!"-*$&"$&1"#$-*!*$4":/#1*$"
,1" */'0%#6" -'+/!#%*+#1%#" &+/0#-&$'"
?"-*0#1%#"(#"-'00#!*%'"/*0%&-,!*06"#$"#!"
friki #$/*Q'!6"('1(#"%'('$" !'$"5,#"#$-
%*C!#-#1"*!7E1"-'1%*-%'"-'1"!*"%#-1'!'-
78*6"/#0'"%*+C&=1"-'1"!*"%#!#)&$&316"!*$"
1')#!*$"70>2-*$"'" !*" !&%#0*%,0*"9*1%>$-
%&-*"*-*C*1"+#F-!*('$4"W'+'",1"-*$'"
(#"-'19,$&31"(#"!'$"0#$,!%*('$"-'1"!'$"
/0&1-&/&'$6" #!" friki #$" $&+/!#+#1%#" #!"
*70#7*('"(#"!*$"%0&C,$",0C*1*$"5,#"J*-
+>$"$#"+#F-!*08*1"#1"$,"%#00#1'"0#*!6"
/#0'"5,#"/,#(#1"-'&1-&(&0"#1"#!"-'1$,-
+'6"-'+'"!*"*$&$%#1-&*"*"W'+&-W'14"
:!"21*!6"#!"-&1#"(#" $%*('$"k1&('$"0#-
/0#$#1%*"+#J'0"!*"(&)#0$&(*("(#"!'"5,#"
/#1$*+'$6" ?" $'C0#" %'('"+,#$%0*" 5,#"
!'$"'087#1#$"(#"#$%*$"%0&C,$"1'"#$%>1"#1"
#!"-'1$,+'6"*!"+#1'$"1'"E1&-*+#1%#4"
<'" /#1(&#1%#" #1" 1,#$%0'" >+C&%'" -,!-
%,0*!" #$" 0#-'1'-#0" $&" #$%*" (&)#0$&(*("
#;&$%#"'"$&"$'!'"/'(#+'$"0#9,7&*01'$"#1"
#!"-'1$,+'"(#"%=0+&1'$"-'+'"!'".*-#-
+'$"#1"#!"-'1$,+'"(#"/0'(,-%'$4"
(continúa en la página 74)
Die Hard 4.0.
%'" /*0*" ,1*" 7#1#0*-&31" (#" &1R,#1-&*"
/'$Xpunk6"?*"*/'!8%&-*"?"(#$#1-*1%*(*6"
-,?*"/'$&-&31"*1%#"!'"$'-&*!"!!#7*"$'!'"*"
(&+#1$&'1*0$#"*"/*0%&0"(#",1"*$/#-%'"
)&$,*!"N+'('$"(#")#0$#P"?"*1%#"#!"*/#-
7'"*",1"&+*7&1*0&'"(#"!*"+,#0%#"-'+'"
!&C#0*-&314"
<'"emo6" #1" #$%#" $#1%&('6" #1-,#1%0*"
9*$-&1*-&31" #1" !'$"+'%&)'$" (#" !*" !&%#-
0*%,0*" ?" #!" -&1#" 73%&-'6" #1" !*" #$%=%&-*"
(&C,J*(*" *" /*0%&0" (#" #$-#1*0&'$" $'+-
C08'$6" (#" C'$5,#$" ?" -*$%&!!'$" %=%0&-'$6"
#1"-#+#1%#0&'$"1#C,!'$'$"?"$'C0#"%'('"
#1"#!"$81%'+*"(#",1*"1'-.#"(#"%#00'0d"
0,&('$6"70&%'$6"$#0#$"(#",!%0*%,+C*"5,#"
$#"*/*0#-#1"(#"$'0/0#$*4"M#0'"!*"+,#0-
%#"#1"$8"%&#1#"5,#"-'1%#1#0"#!"*00#C*%'6"
!*" +*7&*6" !*" %#01,0*6" -'+'" !*" 1')&*"
-*(>)#0"5,#"$#"#1*+'0*"?"(#+*1(*"#!"
-,+/!&+&#1%'"(#",1*"/0'+#$*6"'"-'+'"
V*-B"KB#!!&17%'16",1"#$5,#!#%'"*1(*1-
%#"?"-*0&$+>%&-'"(&$/,#$%'"*!"-*+C&'"*"
-'$%*"(#"!*"%0*(&-&314"<'"emo"?"!*"+,#0-
%#"-*1$*(*"(#"+*%*04
_*1%'"#!"-&1#"-'+'"!*"%#!#)&$&31".*1"
-'1$*70*('" #$%#0#'%&/'$" (#" *5,#!!'$"
5,#" $#" 0#!*-&'1*1" -'1" /*$&31" -'1" !*"
-&#1-&*"?"!*"%#-1'!'78*D"-'+'"$,#!#"$#0"
#!" -*$'6" #!" -&1#" &1(,$%0&*!" (#"  $%*('$"
k1&('$" #1" +*?'0" +#(&(*6" 70*-&*$" *"
5,#" +,-.*$" (#" #$%*$" %#-1'!'78*$6" !*$"
%#1(#1-&*$"(#"!*"-'1)&)#1-&*"-'1"#!!*$6"
?"!'$"/0'(,-%'$"-,!%,0*!#$"5,#"!*$"0#)&-
$*16")&#1#1"(#"#$%#"/*8$4"S,#$%0*"0#!*-
-&31" -,!%,0*!" -'1" #$%*$" 0#/0#$#1%*-&'-
1#$"1'".*"$&('"%*1"0&-*4
k1"#J#+/!'"!#J*1'6"('1(#"!*"%#-1'!'-
78*"#$"-*$&"%*17#1-&*!6"#$"Desk set6"('1(#"
_0*-?" ?"T#/C,01" $#" #190#1%*1" /'0" !'$"
-*+C&'$"5,#",1*"-'+/,%*('0*"%0*#"#1"
,1"-*1*!"(#"%#!#)&$&314"M'0"$#0"(#"fgop6"
!*"-'+/,%*('0*"1'"$'!'"#$"-'+/!#J*"$&1'"
'/*-*"?"*!7'"&1-'+/0#1$&C!#D"#1":+=0&-
-*"<*%&1*"#!"%8%,!'"9,#6"!*+#1%*C!#+#1%#6"
Cosas de mujeres6"/#0(&=1('$#"!*"0#!*-
-&31"-'1"#!"'CJ#%'"(#!"-'1R&-%'"?"-'1"#!"
*+C&#1%#"(#"'2-&1*6"%0&)&*!&F*1('"%'('"
#1",1"/0'C!#+*"G9#+#1&1'H4"
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IMITACIÓN DE 
LA VIDA: GUSTOS 
ALTERNATIVOS 
(viene de la página 49)
Gusto anime 
María Luisa Bedoya Quezada 
W0#'"5,#"%'('$".#+'$")&$%'"*!7,1*"/#-
!8-,!*"'"$#0&#"(#"anime"(#"1&Q'$"'"*(,!-
%'$6"/#0'"1'"%'('$"/,#(#1"-'1$&(#0*0$#"
otakusD"#1"+&"-*$'"/'(08*"(#-&0$#"5,#"
$8" !'" $'?6" /'05,#" )'?" -'1" -&#0%*" 90#-
-,#1-&*"*"#)#1%'$d"(#$2!#$6"-'1-&#0%'$6"
-'1)#1-&'1#$6"%'1'$6"#%-=%#0*4":,15,#"
(#C'"*-!*0*0"5,#"!*"+*?'08*"(#"(&-.'$"
#)#1%'$"1'"$'1"#;-!,$&)*+#1%#"'%*B,$6"
(*('"5,#"#$%>1"-'+/*0%&('$"-'1"'%0'$"
70,/'$6" -'+'" !'$" (#" )&(#'J,#7'$6" -3-
+&-$6" X`M'/4
T*-&#1('",1"0#-'00&('"+,?"7#1#0*!6"
(#1%0'"(#" $," -'+,1&(*(",1"otaku se 
/,#(#"(#(&-*0" *"(&)#0$*$" *-%&)&(*(#$6"
-'+'" $#0" cosplayer" N/#0$'1*" 5,#" &1-
%#0/0#%*"*",1"/#0$'1*J#"(#"anime que 
7#1#0*!+#1%#"*(+&0*P"'"cosmaker (un 
cosplayer" 5,#" .*-#" $," /0'/&*" )#$%&-
+#1%*" ?" *--#$'0&'$PD" *+C*$" *-%&)&(*-
(#$"5,#"%&#1#1"+,-.'$"?"C,#1'$"#;/'-
1#1%#$"#1"#!"M#0E6"-'+'":1(0'7#1&,$"
U*!!#1"N*/#!*%&)'"(#"\!!&*1"[#$%/.*!#1P"
'"W*0+#1/&!*0"a#$%D"9'0+*0"$,"C*1(*"
(#"VXA'-B"'"VXM'/"N0'-B"'"/'/"J*/'1=$P"
-'+'" !*" 1,#)*" ?" %*!#1%'$*" _.#" <*$%"
`0*B#1"  +/#0'06" '" .*-#0" ,1*" &1%#0-
/0#%*-&31"#1"9'0+*%'"(#"+E$&-*"-!>$&-*"
-'+'"!'".*-#"#!"7#1&*!"/&*1&$%*" (&$'1"
:(0&>14" c%0*$" /'$&C&!&(*(#$" $'1" $#0"
mangaka" N.&$%'0&#%&$%*"(#" !'$" -3+&-$"
J*/'1#$#$" !!*+*('$"mangasPD" 9'0+*0"
/*0%#"(#"*!7E1"70,/'6" -'+'"?'" !'" 9,&"
(#!"?*"(#$*/*0#-&('"9'0'"cq*"Nc$,B*0,"
:1&+#$P"'"$&+/!#+#1%#"&0"*"!'$"#)#1%'$"
?"$'-&*!&F*04"
e'!)&#1('"*!"anime6",1*"(#"!*$"-'$*$"
5,#"+>$"+#" 7,$%*0'1"(#$(#" #!" &1&-&'"
#$"5,#"70*-&*$"*!"+,1('"otaku"-'1'-8"
,1*" 70*1" -*1%&(*(" (#" /#!8-,!*$" ?" $#-
0&#$" )#0(*(#0*+#1%#" C,#1*$" 5,#" +#"
.&-&#0'1"C'00*0"#!"/0#J,&-&'"(#"5,#"!'$"
G(&C,J'$H"$'1"$'!'"/*0*"1&Q'$4"L"?*"5,#"
!*"+*?'08*" -'+&#1F*" $,"/0&+#0" G-'1-
%*-%'"otakuH" -'1" !'$"animes6" 5,&$&#0*"
-'+/*0%&0"+&"*/#7'"/'0"%0#$"/#!8-,!*$"
5,#"$'1"$'!'",1*"/#5,#Q*"+,#$%0*"(#"
*5,#!!'$" +,1('$" *!,-&1*1%#$" (#" 2--
-&31"5,#"*%0*#1"*" !'$"otakus4"K'1"(#!"
70,/'" (#" *5,#!!*$" G-&1%*$" 5,#" %'('"
C,#1"otaku"(#C#")#0H4"
<*"+,!%&/0#+&*(*"El viaje de Chihi-
ro"NjhhfP"#$",1*"'C0*"+,?"-'1+')#('-
0*"?"#1%0*Q*C!#"70*-&*$"*"$,".&$%'0&*"?"
*-*C*('")&$,*!4"<*"/#!8-,!*"%0*%*"$'C0#"
,1*"1&Q*"(#"(&#F"*Q'$6"!!*+*(*"W.&.&0'"
c7&1'6"5,#"#$%>"#1"+#(&'"(#",1*"+,-
(*1F*6"/#0'"5,#"%&#1#"5,#"&1%0'(,-&0$#"
#1" ,1" +,1('" 7'C#01*('" /'0" (&'$#$6"
C0,J*$" ?" +'1$%0,'$" /*0*" )'!)#0" *" !*"
1'0+*!&(*("*"$,$"/*(0#$6"-'1)#0%&('$"
#1"-#0('$4" $%*"/#!8-,!*"(#"T*?*'"b&-
?*F*B&"#$",1*"+,#$%0*"(#"!*"+&%'!'78*"
+'1$%0,'$*"?"*"!*")#F"%&#01*"(#"$,"-&1#4
c%0*" /#!8-,!*" 5,#" +#0#-#" (#$%*-
carse es Akira NfgrrP" (#" `*%$,.&0'"
s%'+'6" *(*/%*-&31" (#" ,1" /'/,!*0"
manga" .'+31&+'4" e*0&*$" #$-#1*$"
(#"#$%*"/#!8-,!*"9,#0'1",$*(*$"#1")&-
(#'$"(#"*0%&$%*$"-'1'-&('$"-'+'"b&-
-.*#!"V*-B$'16"@*9%"M,1B"?"M#%"K.'/"
U&1*!+#1%#6" %#1#+'$" Perfect blue 
NfggpP"(#"K*%'$.&"`'14" !"(&0#-%'0"@*-
00#1" :0'1'9$B?" -'+/03" !'$" (#0#-.'$"
(#"!*"/#!8-,!*"?"*,15,#"1'".&F'",1"re-
make6"!*"-&1%*"El cisne negro"%&#1#",1"
/*0#-&('"+,?" 70*1(#" -'1" #!!*4" $" ,1"
thriller" /$&-'!37&-'" ?" -0,('6" 5,#" 1'$"
/0#$#1%*"!*".&$%'0&*"(#",1"/#0$'1*J#"0#-
%'0-&('"?"/#0%,0C*('"5,#"$#"'C$#$&'1*"
.*$%*"!8+&%#$"&1$'$/#-.*('$"-'1"b&1*6"
,1*"(#"!*$"-*1%*1%#$"(#!"70,/'"(#"/'/"
J*/'1=$"W.*+4"K#"%0*%*"(#",1"2!+#"$'-
C0#" !*" #;,C#0*1%#" %#1$&31" 5,#" /,#(#"
.*C#0"#1%0#"!*"C#!!#F*"?"#!".'00'04"
<'$"animes"0#-0#*1"+&%'$"*1-#$%0*-
!#$6" /#0'" %*+C&=1" -0#*1" *5,#!!'$" 5,#"
*)&F'0*1",1"9,%,0'")&'!#1%'"?"(#!&0*1-
%#4" $%'?" $#7,0*"(#"5,#" !,#7'"(#" !##0"
#$%#" *0%8-,!'" $#" *C0&0>" *1%#" ,$%#(#$"
,1"+*0"(#"/'$&C&!&(*(#$"-&1=2!*$"5,#"
/'-'"*"/'-'"7*1*0>",1"!,7*0"&+/'0%*1-
%#"-'+'"!'".&F'"-'1+&7'D"?"5,&=1"$*C#6"
%*!")#F",1"(8*"+#"!'$"#1-,#1%0#"#1"*!-
7E1"#)#1%'4"M0'+#%'"1'"(#-&0"1*(*4
El viaje de Chihiro.
a'?$4"Akira" #$",1*"/#!8-,!*"(#" -'0%#"
9,%,0&$%*6"('1(#"#!"-*'$"?"!*"'/0#$&31"
&+/#0*1"#1",1*"-&,(*("!!*+*(*"S#'X
_'B&'6"#1"#!"*Q'"jhfg4" 1"#$%#"-'1%#;-
%'6" !*$" $#-%*$" 0#!&7&'$*$" ?" !'$" 70,/'$"
#;%0#+&$%*$"$&#+C0*1"#!"+&%'"(#":B&-
0*"-'+'"$*!)*('04" $%>"('%*(*"(#",1*"
&+/0#$&'1*1%#" -*!&(*(" )&$,*!6" 1*00*-
%&)*" ?" $'1'0*6" 5,#" 0#-'7#" 70*1"/*0%#"
(#"!*")&'!#1%*"$#1$&C&!&(*("cyberpunk6"
*!"&7,*!"5,#"'%0'$"animes"'-.#1%#0'$6"
-'+'"!*"$#0&#"Cobra6"%0*1$+&%&(*"#1"!*"
%#!#)&$&31"!'-*!4
M'0"-&#0%'6"'%0*$"/#!8-,!*$"&1(&$/#1-
$*C!#$" /*0*" -,*!5,&#0*" 5,#"(#$##" &1&-
-&*0"$,"0#-'00&('"anime"$'1"!*"%0>7&-*"?"
#1%0*Q*C!#"Tumba de las luciérnagas 
NfgrrP"(#"\$*'"_*B*.*%*6"La princesa 
Mononoke" NfggpP" '" El castillo am-
bulante" NjhhtP" (#!" ?*" +#1-&'1*('"
b&?*F*B&6"Ghost in the shell" NfggoP"
(#" b*+'0," c$.&&6" ,1*" &1R,#1-&*"
-#1%0*!" (#"Matrix" (#" !'$" .#0+*1'$"
[*-.'O$B&6"?"Vampire hunter"NfgroP"
(#"_'?''":$.&(*"?"W*0!"b*-#B6",1*"
)&$&31" (#!" &+*7&1*0&'" 0'+>1%&-'"
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#,0'/#'" (#$(#" c0&#1%#4" k1" C,#1"
/,1%'" (#" /*0%&(*" /*0*" ,1" !*07'" -*-
+&1'"*1&+*('4
Gusto underground
Grecia Alzamora
 
K&#+/0#".*?",1"70,/'"(#"7#1%#"5,#"!#"
5,&#0#"(*0"!*"-'1%0*"*!"mainstream6"!*"
-'00&#1%#"/0&1-&/*!4"M#0$'1*$"5,#"1'"$#"
-'19'0+*1"-'1"!'"5,#"#$%>"*"$,"*!-*1-#"
$&1'"5,#"$#"&1%#0#$*1"#1"C,$-*06"&1)#$-
%&7*0" ?" #1-'1%0*0" %#$'0'$" #1%#00*('$"
(&$%&1%'$"*"!'$"5,#"!*"+*?'08*"*/0#-&*4"
:$8" #$" -'+'" 1*-#" #!" %=0+&1'" under-
ground6"$,C%#00>1#'"#1"#$/*Q'!4" 1"#!"
-*$'"(#"!*"+E$&-*6"#!"%=0+&1'"%,)'",1"
70*1" &+/*-%'4"T*$%*" #!" (8*"(#".'?" $#"
,%&!&F*"!*"90*$#"G+E$&-*"undergroundH"
?"70*-&*$"*"#$%#"%&/'"(#"+E$&-*"+,-.*"
7#1%#" $#"#+'-&'1*".*$%*" !*$" !>70&+*$"
-'+'"$&"*E1"9,#$#"fgpp4"W'1"#!"%=0+&1'"
-'1$%0,&('"*/0#-&*+'$"*.'0*"-3+'"!*"
&1R,#1-&*" (#" #$%*" -'00&#1%#" $,C%#00>-
1#*".*"$&('"%*1"70*1(#"5,#".*"!!#)*('"
*" +,-.'$" (&0#-%'0#$" ?" /0'(,-%'0#$" *"
%0*$!*(*0"*!"-#!,!'&(#"#!"$#1%&+&#1%'"?"
!*"#$#1-&*"(#"#$%'$"+')&+&#1%'$"+,$&-
-*!#$4":"/#$*0"(#"5,#".*?")*0&'$6"#$%*"
)#F"1'$"-#1%0*0#+'$"#1"('$"(#"!'$"7=-
1#0'$"+>$"0#/0#$#1%*%&)'$d"punk rock 
?"heavy metal4"
 1"!*"(=-*(*"(#"fgph6"+&#1%0*$"5,#"
!*"+*?'08*"C*&!*C*"?"7'F*C*"*!"0&%+'"(#"
!*"+E$&-*"(&$-'6",1*"-'00&#1%#"'/,#$%*6"
+#1'$"*!#70#"?"-'1"7*1*$"(#"9*$%&(&*0"
$#" 9'0+*C*" #1"S,#)*"L'0B" ?" #1"<'1-
(0#$d"#!"+')&+&#1%'"punk rock4
K,"8-'1'"#$"#!".=0'#"(#"-*/*"-*8(*"
K&("e&-&',$6"C*J&$%*"(#"!'$"K#;"M&$%'!$4"
 $%#"8('!'"%,)'",1*"0#!*-&31"#$%0*+-
C3%&-*" -'1" S*1-?" K/,17#1" ?" $'C0#"
#$%*" /*0#J*" $&1" /*0" $#" 0#*!&F3" Sid y 
Nancy4" U&!+*(*" #1" fgru" /'0" :!#;"
W';6"#!"2!+#"0#R#J*6"#1"/0&+#0*" &1$-
%*1-&*6" #!" -*'$"5,#" 0#&1*C*" #1" !*" 0#-
!*-&31" (#" #$%'$" ('$" (#7#1#0*('$" ?" *"
!*")#F"1'$"/0#$#1%*"#!"*+C&#1%#"#1"#!"
5,#"#$%*C*1"&1+#0$'$4" !"%0*%*+&#1-
%'" #$" C*$%*1%#" 0#*!&$%*" ?" *-'0(#" *" !*"
=/'-*4":(#+>$6".*?"#$-#1*$"&1'!)&(*-
C!#$6"-'+'"*5,#!!*"#1"5,#"K&("-*1%*"$,"
)#0$&31"(#"Gb?"O*?H4"_*+C&=1"#$%>"!*"
-!>$&-*"&+*7#1"*"-'1%0*!,F"(#"!*"/*0#-
J*"C#$>1('$#"-'1",1*"!!,)&*"(#"C*$,0*"
$'C0#"#!!'$4"k1*".&$%'0&*"(#"*+'0"5,#"
)*!#"!*"/#1*")#0"?"5,#"/,#(#"!!#7*0"*"
-'1+')#0"*"/#$*0"(#"$,"-0,(#F*4
 1"S,#)*"L'0B6"_.#"A*+'1#$"9,#"!*"
C*1(*"+>$"0#/0#$#1%*%&)*"?"1'"/'(8*1"
&0$#"(#"#$%*" %&#00*"$&1" %#1#0"$,"/0'/&*"
/#!8-,!*d"Rock ‘n’ roll high school6" %8-
%,!'" %*+C&=1"(#",1*"(#" !*$"-*1-&'1#$"
(#" #$%'$" punk-rockers" ,1&9'0+*('$4"
M0'%*7'1&F*(*"/'0"M4"V4"K'!#$"-'+'"!*"
9*1"1E+#0'",1'"(#"!*"C*1(*6"#!"2!+#"
+,#$%0*" !*" 0#C#!(8*"(#" !'$" J3)#1#$"#1"
,1*"#$-,#!*"$#-,1(*0&*"('1(#"0#&1*C*"
!*"'/0#$&314" $%*"/#!8-,!*"#$6"+>$"C&#16"
#$%&!&F*(*6" 9*1%*$&'$*" ?" #;%0*)*7*1%#4"
S'"+,#$%0*",1*"#$-,#!*"-'+E1"?"$'-
C0&*"$&1'"!!#1*"(#"-'!'0#$"?"/#0$'1*J#$"
+,?"$&17,!*0#$6"-'+'",1*"0*%*"(#"!*-
C'0*%'0&'"7&7*1%#4
k1"('-,+#1%*!"&1%#0#$*1%#"0#*!&F*('"
$'C0#"#$%#"7=1#0'"*1>05,&-'"?"1&.&!&$%*"
es The decline of western civilization 
5,#" +,#$%0*" #1%0#)&$%*$" -'1" C*1(*$"
&+/'0%*1%#$"-'+'"a!*-B"U!*76"U#*06"n6"
#1%0#"'%0*$4" !"2!+#"%&#1#",1*"#$%=%&-*"
C*$%*1%#" (#$-,&(*(*6" -'+'" !*"+&$+*"
#$%=%&-*"punk"N+*!*"&!,+&1*-&316"/'-*"
#$%&!&F*-&31" ?" ->+*0*$" %#+C!'0'$*$P4"
A#*!&F*('"#1"fgrf"/'0"!*"(&0#-%'0*"+>$"
0'-B#0*6" M#1#!'/#" K/.##0&$6" #!" ('-,-
Rock 'n' roll high school.
La pareja que inspiró Sid & Nancy.
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 !"#$%&"'(& )!(#*$& %$& +"#!"(+,$,&,!%&
 '-+ +!"#'&.&)"$&/$*$& 0(&1!*('"$%&
.&*!$%+(#$2&
3"&%$&(+4)+!"#!&,5/$,$6&)"&45"!*'&
7)!& #+!"!&()(&*$8/!(&!"& %'(&$9'(&(!-
(!"#$&#' :&4*$"&-+#$%+,$,;&!%&heavy 
metal2& <& 1!($*& ,!& 7)!& %'& 1*!,' +-
nante era el new wave&=>$,'""$&.&
?+",.&@$)1!*&A$/8$"&,!&%$(&().$(=6&
%'(& !%!"),'(&,!&B$",$(&/' '&>!-
4$,!#A&'&>!#$%%+/$&(!&%$(&$**!4%$*'"&
1$*$& $1',!*$*(!& ,!%& ()B()!%'& .& %'&
/'"-+*#+!*'"& !"& )"& *!+"'& ,!& *+# '&
$4*!(+-'&%%!"'&,!&!"!*48$2
C+"&! B$*4'6&"'&(!&7)!,:&$A8;&A)B'&
 )/A8(+ $(& *$ +D/$/+'"!(& ,!"#*'&
,!%&45"!*'2&E'*&!(#'6& &,!(1)5(&,!&#$"-
#'(&$9'(&,!&heavy metal6& !"&!%&FGGH6&
C$ &I)""6&C/'##&>/J$,.!"&.&K!((+/$&
K'.&L+(!&(!&*!M"!"&1$*$&/*!$*&)"&,'-
/) !"#$%&!N/!%!"#!&7)!&!N1'"!&)"&*!-
/)!"#'&,!&#','&%'&7)!&A$&1$($,'&,!"#*'&
,!& !($& 4*$"& O$ +%+$&  )(+/$%;&Metal: 
a headbanger’s journey2& P 1!*,+B%!&
1$*$&/)$%7)+!*&$ $"#!&,!%&metal2&
Q#*'(&,'/) !"#$%!(&,!& + 1'*#$"-
/+$&('"&Flight 666&,!&%$& 8#+/$&B$",$&
P*'"&>$+,!"R&Get thrashed6&D% !&7)!&
"$**$6&1'*&B'/$&1*'1+$&,!& %'(&7)!& %$&
-+-+!*'"6&%$&51'/$&!"&%$&7)!&(!&+"+/+$&
el thrash metalR&The decline of wes-
tern civilization, part II: The metal 
years6&(!/)!%$&,!&C1A!!*+(6&.&Lemmy6&
('B*!&!%&4!"+$%&%8,!*&,!%&4*)1'&>'#S*-
A!$,2& C'"& 1!%8/)%$(& 7)!& (!& -$%!"& ,!&
 )/A$(&!"#*!-+(#$(&$&1!*('"$T!(&/5-
%!B*!(&,!%& )",'&,!%&metal6&$(8&/' '&
,!& -+,!'/%+1(& .& O'#'4*$O8$(& "'(#0%4+-
/$(&,!&%'(&+"+/+'(&,!%&45"!*'2
@$(& (+4)+!"#!(& ('"& 1!%8/)%$(& *!/'-
 !",$B%!(& ,!& $ B'(& 45"!*'(6& punk-
rock&.&heavy metal;& !"#$%&!#'()#&!"#
fury6&The great rock ‘n’ roll swindle6&
End of the century6&SLC Punk!6&Tena-
cious D6&Wayne’s World6&Detroit Rock 
city .&Wassup Rockers2
U'&(+! 1*!&(!&1)!,!&/$%V$*&!"&!%& '%-
,!&7)!&%$& $.'*8$&)#+%+V$2&>0(&$M"6&"'&
(+! 1*!&(!&7)+!*!2&E$*$&#','(&$7)!%%'(&
7)!&"'&7)+!*!"&(!4)+*&%'(&1$#*'"!(6&7)!&
"'&7)+!*!"&(!4)+*&$&%$(& $.'*8$(&/' '&
'-!T$(&,!&*!B$9'6&1$*$&#','(&!%%'(&!(#0&
!%&()B )",'2&W$&(!$&!"& M(+/$&'&1!-
%8/)%$(6& !%& underground& (+! 1*!& )"!&
1!*('"$(& /'"& %$&  +( $& (!"(+B+%+,$,&
!(#5#+/$&.&$/M(#+/$&A$/+5",'%'(&-+B*$*&.&
4*+#$*&,!&! '/+:"2
Gusto blockbuster
Antonio Espinoza
 
<&1!($*&,!&(!*& ).&)($,$&!"&!%&0 B+#'&
,!%&/+"!6& )/A$(&-!/!(&(!&,!(/'"'/!&!%&
(+4"+D/$,'&,!&%$&1$%$B*$&blockbuster2&
C+&*!/)**+ '(&$&)"&,+//+'"$*+'&,!&+"-
4%5(6&!(#!&"'(&,+*0&7)!&(!&#*$#$&,!&)"$&
!(1!/+!& ,!& B' B$& $5*!$& ,!& ,! '%+-
/+:"2&X)+V0&,!&$A8&7)!&(!&%!&*!%$/+'"!&
/'"&#','&4*$"&5N+#'&,!&#$7)+%%$&Y!"#+5"-
,$(!&)"&B' B$V'&!"&(!"#+,'&D4)*$,'&
1!/#$,'*&1*' !,+'&7)!&$(+(#!&$&$%4M"&
 )%#+/+"!&)"& $*#!(&,!&F&N&Z&'6&#$%&-!V6&
)"&T)!-!(&,!&!(#*!"'(2&<7)!%&7)!&-$&$&
)"$&($%$&,!&/+"!&"'&"!/!($*+$ !"#!&$&
*![!N+'"$*&.&$"$%+V$*&1*'O)",$ !"#!&
%$&1!%8/)%$&7)!&-$&$&-!*6&(+"'&7)!&B)(/$&
!"#*!#!"!*(!6&,)*$"#!&,'(&A'*$(&$1*'-
N+ $,$ !"#!6&/'"&%'(&!O!/#'(&-+()$%!(&
,!&)"$&1!%8/)%$&/' '&AvatarR&!%&7)!&-$&
$&!(1!/#$*&%$&M%#+ $&1!%8/)%$&,!&K'A"".&
I!11&'&$&,!T$*(!&B' B$*,!$*&1'*&)"$&
%%)-+$& ,!& !O!/#'(& !(1!/+$%!(& !& + 04!-
"!(& /' '&!"&Transformers2&<7)!%%$(&
Avatar.
,!"#*'& ,!%&  )",'& /+"! $#'4*0D/'\2&
W&!(&7)!&!%& (+4"+D/$,'&/' M"&7)!&(!&
%!& $#*+B).!& !(& !%& ,!& )"$& 1*',)//+:"&
 )%#+ +%%'"$*+$6& /'"& 4*$",!(& $/#'*!(&
.& /'(#'('(& !O!/#'(& -+()$%!(2& <(86& 1$*$&
7)!&%$&1!%8/)%$&(!$&/'"(+,!*$,$&)"&5N+-
#'& ,!B!*0& %'4*$*& )"$& *!/$),$/+:"& ,!&
-$*+'(&/+!"#'(&,!& +%%'"!(&,!&,:%$*!(6&
.&!N/!,!*&!"& )/A'&$&()&1*!()1)!(#'2
]$B%$*&,!& %'&blockbuster& !(&A$B%$*&
,!&)"&4)(#'& $(+-'&1'*&1!%8/)%$(&/'"&
4*$",!(&!O!/#'(&!(1!/+$%!(&.&/).'&1*+"-
/+1$%&*'(#*'&!(&!%&,!&$%4M"&*!/'"'/+,'&
$/#'*& '& $/#*+V& 7)!& (!& !"/)!"#*$& !"& !%&
/!"#*'&  +( '& ,!%& star system2& E!%8-
/)%$(&/' '&El señor de los anillos6&El 
origen& '&Crepúsculo6& /'"& #$"& 4+4$"-
#!(/$& 1*',)//+:"6& ('%'& 1)!,!"& -!"+*&
,!&]'%%.^'',&.&()(&4*$",!(&!(#),+'(&
/+"! $#'4*0D/'(6& #$ B+5"& /'"'/+,'(&
/' '&majors2&
3(#!& 4)(#'& 1'*& %'(& _#$7)+%%$V'(`&
1!*#!"!/!&$%&1MB%+/'&!"&4!"!*$%6&$%&!(-
1!%8/)%$(&#$"&1*' '/+'"$,$(&1'*&)"$&
 $7)+"$*+$& $(#',:"#+/$6&7)!&%%!4$"&
/$,$& /+!*#'& #+! 1'& $& ")!(#*$(& ($%$(2&
E'*& ()1)!(#'6& T)"#'& /'"& %$& !"#*$,$&
1$*$&!%&blockbuster& *!/+5"&!(#*!"$,'6&
/' 1%!#$"&!%&*+#'&mainstream&%$&B!B+-
,$&4$(!'($&.&!%&pop corn6&.$&#$"&$**$+-
4$,'(&!"&%$& !"#!&,!%&!(1!/#$,'*2&
?$B!& !"/+'"$*& 7)!& !%&  ',!%'& ,!&
blockbuster /'"#! 1'*0"!'&"$/!&/'"&
Tiburón&YC1+!%B!*4\&.&La guerra de las 
galaxias& Y@)/$(\6& 4*$",!(& ()1!*1*'-
,)//+'"!(&7)!& O)!*'"&)"&5N+#'&,!& #$-
7)+%%$&!"&()& ' !"#'6&.&7)!&(!"#$*'"&
)"&1*!/!,!"#!&.& !#$&$&$%/$"V$*&1'*&
%$(&O)#)*$(&1!%8/)%$(&,!&]'%%.^'',2&I!&
!(#$&  $"!*$6& %$&  +%%'"$*+$& +"-!*(+:"&
!"& !(#$(& 1!%8/)%$(6& T)"#'& /'"& %$& !N-
1!/#$#+-$& ,!& )"$& *!/$),$/+:"& )/A'&
 $.'*6& ('"& *$(4'(& ,+(#+"#+-'(& ,!& )"&
blockbuster6&7)!&(!&-!"&$/' 1$9$,$(&
1'*&!"'* !(&!&+4)$% !"#!&/'(#'($(&!(-
#*$#!4+$(&,!&marketing2
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</' 1$9$",'&$&!(#!&/+"!&pop corn 
,!&!(7)! $(&"$**$#+-'(&/%0(+/'(6& !(#0&
#','&!%&merchandising&&.&& $#!*+$%&1)-
B%+/+#$*+'&,!& %$&1!%8/)%$&,!& #)*"'6&7)!&
/'%$B'*$& $& !N#!",!*& .& 1'1)%$*+V$*& !%&
4)(#'&1'*&!(#$(&1*',)//+'"!(2&I!&!(#$&
 $"!*$6& #!"! '(&7)!&(+"&!%& #*0+%!*6&!%&
$D/A!6&%'(&1'%'(6&%'(&4'**'(6&'&%'(& )-
9!/'(6& .& !%& + 1$/#'& !"& %'(& !,+'(&,!&
)"$& 1!%8/)%$& /' '& Los vengadores 
"'&4)(#$*8$&'&$#*$!*8$&#$"#'&$%&1MB%+/'&
$&%$(&($%$(&,!&/+"!2&3%! !"#'(&/' '&!%&
(' B*!*'&,!&K$/a&C1$**' 6^&%$& 0(/$*$&
,!&C1+,!* $"&'6&/' '&)"&/$('&%'/$%6&!%&
$T!,*!V& 04+/'&,!&]$**.&E'##!*&1!* +-
#!"& $"#!"!*& -+-'& !%& 4)(#'& 1'*& !(#$(&
1!%8/)%$(2&
I!"#*'&,!& !(#$& +",)(#*+$& !(& /' M"&
7)!&)"$&-!V&7)!&)"$&,!&!(#$(&1*',)/-
/+'"!(&A$&'B#!"+,'&5N+#'6&'&(!&1*'.!/#$&
7)!&%'&#!",*06&(!&! 1+!/!&$&1!"($*&!"&
-'%-!*%$& )"$& ($4$6& ,!&  $"!*$& 7)!& %$&
A+(#'*+$& "'& #!* +"$& ")"/$6& (+"'& 7)!&
/'"(#$"#! !"#!&(!&!(#0&*!+"-!"#$",'&'&
!N#!",+!",'2&<(86&1'*&!T! 1%'6&%$&#*+%'-
48$&,!&El Señor de los Anillos6&4*$/+$(&
$&()&5N+#'&A$&,$,'&'*+4!"&$&)"$&YB$(-
#$"#!&!N#!",+,$\&#*+%'48$&,!&El Hobbit2&
3%&/$('&,!&La guerra de las galaxias 
.&()(&(!+(&1!%8/)%$(6&7)!&A$"&,$,'&1+!&
$&A$/!*&)"$&-!*(+:"&!"&bI&,!%&!1+(',+'&
Z& .& $& /' !"V$*& %$&1*',)//+:"&,!&)"$&
(5#+ $&1$*#!&,!&%$&A+(#'*+$6&/'"&%'&7)!&
!%&4)(#'&1'*&!(#$&($4$&*!-+-!&!"#*!&%'(&
!(1!/#$,'*!(2&
Gusto gay 
Santos Herrera
 
W'& (+! 1*!& A!& (+,'& O$"0#+/'& ,!%& /+"!2&
<& %$&1$*&7)!&,!(/)B*8& +& (!N)$%+,$,6&
,!(/)B*8& #$ B+5"& !%& /+"!& ,!& #! 0#+/$&
4$.2&?: '&"'&O$(/+"$* !&/'"&A+(#'*+$(&
7)!& )!(#*$"&-+-!"/+$(& ).&1!*('"$-
%!(6&(!$"&!(#$(& !%',*$ $(6&/' !,+$(&
'& !(#*$ B:#+/'(&  )(+/$%!(2& c!/)!*-
,'& A$B!*& -+(#'& Beautiful thing en el 
>)(!'& ,!& <*#!& ,!& @+ $6& .& %%'*$*R& !"&
/$"$%& F6& )"$& $,*)4$,$6& -!*&Muerte 
en Venecia&,!%&4*$"&@)/A+"'&d+(/'"#+2&
I!(1)5(6&!"&!%&/+"!&Q**$"#+$6&,+(O*)#5&
/'"&Las aventuras de Priscilla, reina 
del desierto6&.&$9'(&$"#!(6&!"&)"&video 
rent6& /!*/$& ,!& +& /$($6& $%7)+%5&Actos 
privados YZeef\6& ('B*!& %$& *!%$/+:"& ,!&
)"& /)*$& /'"&)"&$ $"#!&4$.2&I)*$"#!&
!(#!&#+! 1'&%%!4)5&$&,!(/)B*+*&.&$1*!"-
,!*&('B*!&!%&#! $&$&#*$-5(&,!&!(#$(&1!-
%8/)%$(2&W&B)(/$",'&!"&%'(&'*84!"!(&,!%&
/+"!6&  !& #'15& /'"&Michael6& )"$& T'.$&
,!%& /+"!&  ),'& ('B*!& !%& #! $2& <A'*$&
A$.& 0(&1*',)//+'"!(&7)!&%'&$B'*,$"&
,+*!/#$&'&#$"4!"/+$% !"#!2&C+"&! B$*-
4'6&(+! 1*!&A$B*0&!"& +&%+(#$&1!%8/)%$(&
,!&J$((B+",!*6&K$* $"6&QV'"6&]'"'*!6&
d+(/'"#+&.&<% ',:-$*2&
@$(&*!$%+,$,!(&('"&,+-!*($(&,!1!"-
,+!",'& ,!& ()& '*+4!"R& 1'*& !T! 1%'6& !%&
/'"[+/#'& *!%+4+:"gA' '(!N)$%+,$,6&
!"&%$&.$&*!O!*+,$&Actos privados&.&!"&
Latter days2& @$& -+(+:"&A' '(!N)$%+-
,$,g!T5*/+#'6&!"&Soldier’s Girl&'&Yossi 
& Jagger2& 3%& (+,$& !(& )"& $()"#'& 7)!&
(+! 1*!&!(#0&1*!(!"#!&.&!(&$B'*,$,'&!"&
1!%8/)%$(& /' '&Longtime companion 
YZehe\6&Jefrey& YZeeH\& '& It’s my party 
YZeei\6&1'*&/+#$*&$%4)"$(2&j$ B+5"&%'(&
/'"[+/#'(& O$ +%+$*!(6&!"&#8#)%'(&/' '&
Plegarias para Bobby& '& %$& /' !,+$&
Mambo italiano2&W&!%&,!(/)B*+ +!"#'&
,!&%$&(!N)$%+,$,&!"&Get real&.&Beautiful 
thing6&!"#*!&'#*'(2&3%&!(1!/#*'&!(&B$(-
#$"#!&$ 1%+'&1$*$&(!4)+*&!") !*$",'2&
@$(&  !T'*!(& .&  0(& /*),$(& A+(#'*+$(&
!(#0"& B$($,$(& !"& A!/A'& *!$%!(6& $)"-
7)!&%$(&D//+'"!(&#$ B+5"&('"&B$(#$"#!&
B)!"$(2& <%4)"$(& !(#0"& $#+V$,$(& !"&
/' !,+$(6&'#*$(&!"& !%',*$ $(&.&%$(&
El señor de los anillos.
Latter Days.
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A$.& A$(#$& ,!& -$ 1+*'(& .& O$"#$( $(2&
k)!"$(&.& $%$(6&%'&+ 1'*#$"#!&!(&7)!&
(!& (+4$"& 1*',)/+!",'& 1!%8/)%$(& 1$*$&
,!T$*&,!&(!*&+"-+(+B%!(2&j','&%'&7)!&(!&
1)!,$&A$B!*&-+-+,'&'&(!&-+-+*0&(!&-!*0&
*![!T$,'&,!&$%4)"$&)&'#*$& $"!*$2&W'&
$1*!",8& $& 7)!*!*& .& $1*!/+$*& !(#!& #+1'&
,!&/+"!&1'*&!($&*$V:"2&>!&#*$"( +#+!-
*'"&! '/+'"!(6& !&!"(!9$*'"&"'&('%'&
$&-!*%$(6&(+"'&$&,!(/)B*+* !&$& 8& +(-
 '2& d!*& !(#$(& 1!%8/)%$(& !"& O$ +%+$& !(&
$&-!/!(& %$& !T'*& $"!*$&,!& _($%+*&,!%&
/%'(!# 6`&/' '&,+/!"&1'*&$A82&E$*$&!%%'6&
1!*('"$% !"#!6&*!/' +!",'&%$(&/' !-
,+$(&!(1$9'%$(2
3"#*!&  +(& 1!%8/)%$(& O$-'*+#$(6& $,!-
 0(& ,!& %$(& .$&  !"/+'"$,$(6& !(#0"&
Perdona bonita, pero Lucas me que-
ría a mí YZeel\6&The bubble&YFGGi\6&No 
night is too long& YFGGi\6& Eyes wide 
open& YFGGe\6& Romeos& YFGZZ\6& Cacho-
rro YFGGf\& .&The broken hearts club 
YFGGG\2& C+ 1%! !"#!& !(#$(& *!() !"&
 )/A$(&-+-!"/+$(&.&! '/+'"!(&1'*&%$(&
7)!&A!&1$($,'2&<1*!",!*&$&-+-+*&.&-+-
-+*&(+"& +!,'2&C'.&/+"5D%'6&-!'&,!&#','6&
1!*'&(+! 1*!&*!/)**+*5&$&)"$&1!%8/)%$&
,!& #! $& 4$.6& /)$%& 1%$/!*& /)%1'('6& (!$&
1$*$&%%'*$*&'&1$*$&*!8*6&.&-!*&%$&-+,$&,!&
1!*('"$(& /' '& .'2& J!%+V !"#!6& ,!(,!&
A$/!& Ze& $9'(6& (!& /!%!B*$& $")$% !"#!&
!%&Q)#O!(#&E!*)6&O!(#+-$%&,!&/+"!&@mkj&
Y@!(B+$"$(6&m$+(6& k+(!N)$%!(& .& 1!*('-
"$(&#*$"(45"!*'\&$/0&!"&@+ $6&1'*&+"+-
/+$#+-$&,!&c'%$",'&C$%$V$*2
Gusto Bollywood
Antonio Espinoza
?)$",'&(!&#*$#$&,!&T)"#$*&%$& M(+/$6&
!%&B$+%!& .& !%& /+"!&"'&A$.& !T'*& %)4$*&
7)!& k'%%.^'',2& <7)!%& '#*'& /+"!& 7)!&
 )/A'(& +*$ '(& /'"& !N#*$9!V$& 1'*&
!(#!& %$,'& ,!%&  )",'6& .& 7)!& (+"& ! -
B$*4'&=/'"&)"$&1*',)//+:"&$")$%&,!&
 0(&,!& +%&1!%8/)%$(&$%&$9'=&!(#0&%%!-
4$",'&$&/$,$&-!V& 0(&%)4$*!(&O)!*$&,!&
%$&P",+$2&E!*'&"'&A$.&7)!&/'"O)",+*-
(!6&k'%%.^'',&"'&*!1*!(!"#$&$&#','&!%&
/+"!&7)!&(!&A$/!&!"&!(#!&1$8(6&$(8&/' '&
]'%%.^'',&"'&!(&#','&!%&/+"!&,!&3(#$-
,'(&n"+,'(2&k'%%.^'',&!(&)"&T)!4'&,!&
1$%$B*$(&!"#*!&k' B$.&.&]'%%.^'',6&
.&!(&!%&"' B*!&/'"&!%&7)!&(!*0&/'"'-
/+,'6&,!(,!&%$&,5/$,$&,!&ZelG6&!%&/+"!&
/' !*/+$%&!"&+,+' $&A+",+&A!/A'&!"&
%$&P",+$2&<(86&1'*&!T! 1%'6&!"&!%& +(-
 '&1$8(6&#$ B+5"&!N+(#!&o'%%.^'',6&
+",)(#*+$& /+"! $#'4*0D/$& !"& +,+'-
 $&#$ +%2
j$"#'&%$& M(+/$&/' '&!%&B$+%!&O'* $"&
1$*#!& ,!& /$(+& #',$(& %$(& 1*',)//+'"!(2&
C)&1*!(!"/+$& (!& *! '"#$&$& %$&1*+ !*$&
1!%8/)%$& ('"'*$& *!$%+V$,$& %'/$% !"#!&
(Alam Ara6&ZebZ\6&.&(!&A$&!N#!",+,'&$&%'&
%$*4'&,!&#','(&%'(&45"!*'(&!N+(#!"#!(&!"&
!%&/+"!&+",+'&,!(,!&!%& !%',*$ $&A$(#$&
%$(&1!%8/)%$(&,!&$//+:"&'&,!&#!**'*2&?'"&
1!4$T'($(&/$"/+'"!(&.&-$*+$,$(&/'*!'-
4*$O8$(6& !%& /+"!& ,!&k'%%.^'',& A$& /'"-
7)+(#$,'& $,!1#'(& !"& #',$(& 1$*#!(& ,!%&
 )",'2& P"/%)('6& !(#'(&B$+%!(& #*$(/+!"-
,!"&%$&1$"#$%%$&.&('"&/'1+$,'(&.&1*$/-
#+/$,'(& 1'*& %'(& O$"(2&>)/A'(& ,!& !%%'(&
1)!,!"&%%!4$*&$&$4*)1$*(!&!"&/' )"+-
,$,!(& ,'",!& +"#!*/$ B+$"& '1+"+'"!(&
('B*!& %$(&1!%8/)%$(6& B$+%$"& !"& 4*)1'& .&
*+",!"&/)%#'&$&!(#!&#+1'&,!&/+"!2&<%4)-
"$(&1!%8/)%$(&*!1*!(!"#$#+-$(&('"&Aaja 
Nachle& YFGGl\6&Devdas& YFGGF\& .& Jab 
Tak Hai Jaan&YFGZF\2
?'"&)"$&4*$"&1*',)//+:"&,!&1!%8/)-
%$(& .& )"$& +",)(#*+$& $M"& !"& $) !"#'6&
k'%%.^'',& !(& )"&  )",'& $1$*#!& /'"&
!%& 7)!& K$ $%& YQuisiera ser millona-
rio\&(!&() !*4!&!"&,!(!/A'(&A) $"'(&
1$*$& %%!4$*& $& 5%2& ?' '& #',$& /!%!B*+-
,$,6&$&!(#'(&k*$,&E+##&.&<"4!%+"$&K'%+!&
A+",M!(&%'(&(+4)!"&)"$&4*$"&%!4+:"&,!&
$, +*$,'*!(Y$(\& 7)!& /'"'/!"& #',$(&
()(&1!%8/)%$(6&+ +#$"&()(&B$+%!(&.&/'%!/-
/+'"$"&/)$%7)+!*& $#!*+$%&$),+'-+()$%&
-+"/)%$,'&$&!%%'(2
3(#!&/+"!6&,'",!&!%& !%',*$ $6&%$&$/-
/+:"6&!%&*' $"/!&.&%$&/' !,+$&(!&/' B+-
"$"&!"&)"$&('%$&1!%8/)%$&Y!(#$&/' B+"$-
/+:"&!(&%%$ $,$&masala\&A$&+"[)+,'&!"&
%'(&4)(#'(&.&1*0/#+/$(&,!&$D/+'"$,'(&1'*&
#',$(&1$*#!(&,!%& )",'2&<7)8&!"&E!*M&
.$& !N+(#!"& -$*+'(& 4*)1'(& 7)!& (!& ,!,+-
/$"&$&'*4$"+V$*&!-!"#'(&.&,+O)",+*&!(#!&
4)(#'& !"& 1$*#+/)%$*2& P"/%)('& !"&k*$(+%6&
%$&+"[)!"/+$&,!&k'%%.^'',&(!&-!&*!1*!-
(!"#$,$&$&#*$-5(&,!&%$&#!%!"'-!%$&India6&
1*',)//+:"& &,!& %$&c!,&Q&m%'B'&.&$ -
B+!"#$,$&!"&!%&1$8(&,!%& +( '&"' B*!2
E!*'& "'& ('%'& k'%%.^'',& +"[).!& !"&
 )/A'(& ,!& "'('#*'(6& (+"'& 7)!& !(#$&
Agneepath.
()& 1*'1+'& star system2& 3"#*!& %$(& A$-
B+%+,$,!(& 7)!& ,!B!"& #!"!*& %'(& $/#'*!(&
.&%$(&$/#*+/!(&1$*$&,!(#$/$*6&$,! 0(&,!&
%$& $/#)$/+:"6& !(#0"& B$+%$*& ).& B+!"& .&
,' +"$*&-$*+'(&+,+' $(6&,!B+,'&$&7)!&
%$&P",+$&!(&)"&1$8(&1%)*+%+"4p!&,'",!&(!&
A$B%$"& 0(&,!&7)+"/!&+,+' $(2&<%4)"$(&
,!&%$(&!(#*!%%$(& 0(&+,'%$#*$,$(&,!&!(#$&
+",)(#*+$& ('"& CA$A*)aA& oA$"& YVeer 
Zaara& .& Baazigar\6& >$,A)*+& I+N+#&
(Dil& .&Saajan\6&<+(A^$*.$&c$+& YGuru 
.&Jodhaa Akbar\&.&< +#$BA&k$/A/A$"&
(Reshma Aur Shera6& Parwaana& .&
Zanjeer\2&3(#!&M%#+ '&(!*8$&!%&8,'%'&1'*&
+",)(#*+$&#$ B+5"&$B('*B!&!%! !"#'(&
,!%&!N#!*+'*2&3(!&!(&!%&/$('&/)*+'('&,!&
-$*+$(&1!%8/)%$(&+",+$(&7)!6&!"& $.'*&
'& !"'*& !,+,$6&('"&)"&1%$4+'&,!&1*'-
,)//+'"!(&$ 1%+$ !"#!&/'"'/+,$(&!"&
!%& )",'&'//+,!"#$%2&I!&!(#$& $"!*$6&
Kaante& YFGGF\& -!",*8$& $& (!*&)"$& /'-
1+$&,!%&4)+'"&,!&Perros del depósito6&
Agneepath !(&%$&-!*(+:"&+",+$&,!&Ca-
racortada6&Dharmatma YZelH\&!(& ).&
1$*!/+,$&$&)"&/%0(+/'&/' '&El Padri-
no6& .&A$(#$&Harry Potter&"'&(!&($%-$&
,!&#!"!*&)"$&/'1+$&!"&%$&1!%8/)%$&Hari 
Puttar: A comedy of terrors&YFGGh\2
